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19世紀ロンドン・パリ 華麗なる時代を見つめて
ジェー ムズ・ティソ展
マネ、ドガ、ホイッスラーとともに、ジャポニスムの先駆者としても知られる
ティソ。ニュー トン夫人への熱愛と追憶の日々 。いま、100年前の壊やかな
ファッションが更生る。本展は、油彩、版画、素描など90余点を日本初公開。
。好評開催中 29日⑧まで
水覇軍休銭/入場鯵切午後6時30分似し、最終113tJ29H⑧は午後5時30分・6時m館
。伊勢丹美術館市街脳・新館8階 o主催=読売新聞社
。後媛=外務省、文化庁、フランス大使館、プリティッシュ・カウンシル
O入糊坦級制PJ(7∞門川・大学生700PJ(5∞ IlJ)小・中例制'J(捌1'))
( )内は101百以上の悶体料金
SETAN 
..辺1I1J"1 、一…
[場事》ゼー。ヲ
ー
<31> 住人予
伊勢丹新宿ま両立73211111*fU!/洞古
